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Recommended Citation
Violaceae, Viola triloba, Schwein. USA, Illinois, Adams, McKee Creek Barrens, Siloam Springs State
Park, 10 mi. S of Clayton. Legal: SE1/4, S24, T2S, R5W, 2002-06-10, John E. Ebinger, 30793, (EIU).
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Adams 
Viola triloba Schwein. 
McKee Creek Barrens, Siloam Springs State 
Park, 10 miles S of Clayton. Open woods a t 
edge steep S-facing slope . SEl / 4 S24 T2S RSW. 
VIOLACEAE 
Collector: John E. Ebinger# 30793 
Date: 10 June 200 2 
